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平成23年度前期 学会講演研究会 於昭和女子大学（敬称略）
6月1日（学長室）
○特別シンポジウム『Girls,beambitious!新しい時代の「女性」』
パネリスト:弁護士，駐日アメリカ大使夫人 SusieRoos
ジャンヤネヒロ社社長，サンフランシスコの人気TV報道番組「EveningMagazine」元キャスター JanYanehiro
料理研究家，アメリカの料理専門TVチャンネルプロデューサー JennaReikoZimmerman
司会:学長 MarikoBando
6月4日（トルストイ室）
「世田谷再発見徳冨蘆花とトルストイ」
○熊本での蘆花研究の現在 熊本県立大学教授副学長 半 藤 英 明
○トルストイと徳冨蘆花 愛知教育大学名誉教授，蘆花会代表 吉 田 正 信
司会:トルストイ室長 三 浦 正 己
6月17日（女性文化研究所第127回定例研究会）
○『左伝』の女性観をめぐって 元総合教育センター福祉社会学科教授 尾 﨑 保 子
7月6日（第1回人間社会学部研究会）
○日本における人権教育の現状と課題 専任講師 爾 寛 明
○集団のリスクマネジメント メンバーと集団の関係性から集団の変化を探る 専任講師 本多 ハワード 素子
7月20日（第1回環境デザイン研究会）
○インテリアデザインにおける関係の先行性 特任准教授 中 田 士 郎
○太陽光を利用した作品から伝統工芸まで 特任教授 志 村 雄 逸
9月30日（第2回人間社会学部研究会）
○マーケティングと外部性:ソーシャルマーケティングの理論構築に向けて 専任講師 藥 袋 貴 久
○文字通りでないことばの理解の発達 助教 田 村 綾 菜
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平成23年度学苑編集委員
委員長 山田 潔（近代文化研究所長）
桒原 草子（総合教育センター）
山田 潔（日本語日本文学科）
小川 喜正（英語コミュニケーション学科）
菊池 誠一（歴史文化学科）
李 守（国際学科）
渡邊 佳明（心理学科）
北本 佳子（福祉社会学科）
福田 淳子（現代教養学科）
押谷 由夫（初等教育学科）
竹田喜美子（環境デザイン学科）
不破眞佐子（健康デザイン学科）
曽田 功（管理栄養学科）
久下 裕利（文化創造学科）
